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Como continuación al conocimiento 
corológico del pteridófito amenazado Isoetes 
durieui Bory (López Tirado et al., 2015) se 
aportan 4 nuevas localidades en la cuenca 
mediterránea. Los pliegos testigo han sido 
depositados en el Herbario de la Facultad de 
Ciencias de Córdoba (COFC) y en el Erbario 
della Tuscia de Viterbo (UTV).
Isoetes durieui Bory
ESPAÑA. Ciudad Real, Fuencaliente: 
Lastras de la Batanera [30SUH85], 693 m, 
10.X.2015, J. López Tirado (COFC 62614). 
ITALIA. Viterbo, Soriano nel Cimino: 
Corviano [33TTH70], 241 m, 18.IV.2015, J. 
López Tirado (UTV 33943); Viterbo, Bomarzo: 
Sendero hacia la pirámide etrusca [33TTH70], 
284 m, 1.V.2015, J. López Tirado (UTV 33944); 
Viterbo, Viterbo: falda del monte Palanzana 
[33TTG69], 503 m, 30.IV.2015, J. López Tirado 
(UTV 33945). Ver figura 1.
El hallazgo de la localidad española se ha 
realizado en el Parque Natural del Valle de 
Alcudia y Sierra Madrona. Esta última sierra 
cuenta con un trabajo de flora vascular donde 
no se recoge esta especie (García Río, 2004). 
Tampoco se contempla para la provincia de 
Ciudad Real según Moreno Saiz et al. (2015). 
Además, se han consultado portales web (www.
anthos.es y www.gbif.org) y éstos no muestran 
datos algunos ni para la provincia de Ciudad 
Real ni para la región de Castilla-La Mancha 
(último acceso, julio 2016).
Por otra parte, no hay citas de esta especie 
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en la provincia de Viterbo (Anzalone et al., 
2010; Troìa & Greuter, 2015). Por lo tanto, 
se amplía la distribución de I. durieui en la 
cuenca mediterránea y además estas localidades 
suponen novedad corológica para las provincias 
de Ciudad Real (España) y Viterbo (Italia).
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Figura 1. Localización de las nuevas poblaciones (é) de I. durieui en la cuenca mediterránea.
